














「切れる J r去る J r変える J r浅 Lリ「壊れる j は使つてはいけない.…。お恩"染みのtaboo wordsで・ある。翻訳の
授業ではあるが、訳すための背景となる、日本文化における「忌み言葉J をまず解説した。すると授業中、チェ




































出せばそれが悪い結果となって現れる O 万葉集で出上鵠泉が「言震の宰はふ盟J とうたった伝
統が現荘も根強く残っているのだ。筆者は、授業でまずこの「言霊信仰J を解説したあと、次
のように話した。
1 丹 11 日に行う「鏡開きj は、本来は「鏡餅割り J のことだけれど、「寄せる」は忌み雷葉なの
で「聞く j を使います….。日本では特に結婚式の禁句が数多くあります。「朋れる J r切れる」


































































遮る。 Slψerstitio とは文字通りには、 standing over a thing in amazement or awe 1驚きある
いは畏敬の念を持って、あるものの上に立つj という意味が第一義であろうという 1)0 standing 








To European medieval scholars the word was applied to any beliefs outside of or in 
opposition to Christianity ; today it is applied to conceptions without foundation in , or in 






の十戒 (The Ten Commandments) に依拠しているのだ。出エジプト記 (20:2-17) には、以
下のように番かれている。 (Authorized Versionと新共同訳による)



















II. "You Shall Have No Other Gods Before Me" 
2110 The first commandment forbids honoring gods other than the one Lord who has 
revealed himself to his people. It proscribes superstition and irreligion. Superstition in 
some sense represents a perverse excess of religion; irreligion is the vice contrary by 
defect to the virtue of religion. 
Superstition 
2111 Superstition is the deviation of religious feeling and of the practices this feeling 
imposes. It can even affect the worship we offer the true God ， β.g. ， when one attributes an 
importance in some way magical to certain practices otherwise lawful or necessary. To 
attribute the efficacy of prayers or of sacramental signs to their mere external 




















2. 異教を信じる ﾗ 。
3. 正統な礼拝の仕方をしない ﾗ 。
日本語の「迷信」と英語のsuperstitionの間で震なる意味は 1 のみであり、 2 ・ 3 は、中世以
来のキリスト教的解釈である。本稿の初めに登場した学生はチェコの出身であり、現在、この
間では国民の40%はカトリックであるという。したがって 18本人は迷信深いと思われないで
すか ?J という質問は、このカトリックの見方を含んでいる可能性が高い。「迷信深~\J = 1罪
深いj というキリスト教徒としての非難を多少なりとも含んでいると誰察できるのである。
さてこのようなキリスト教的立場から見ると、宮本の忌み言葉や宗教的な習俗はすべて f迷
信深 Lリということになりそうだ。実擦、 WikipediaでJapanese superstitions という項呂を見
てみると、 Superstitious beliefs are common in Japan. (迷信的な考えは、日本ではよく見ら

















Gosh , it's hot in here. 
Oh, my goodness! 
Gee , 1 don't know. 
ここで、使われている gosh ， goodness , geeという言葉は、ある宗教的な言葉を避けるために
使われているのです。!日約聖書では、モーセの十戒の3番目に「あなたの神、主の名をみだりに
唱えではならないJ (Thou shall not take the name of the Lord thy God in vain.) という条
項があります。ですから、キリスト教の信仰があるきちんとした英米人は、人前でOh， my God! 
なんて叫んではいけないんですよ。日本人は信仰がないから平気ですけど。僕は昔、敬度なク
リスチャンの前でOh， my God! と叫んで叱られたことがあります。 Godとは言ってはいけない








In keeping with the Latin etymology of the word , religious believers have often seen other 





これは Wikilヮediaにだけに記された特殊な意見ではな L 、。 Encyclopedia Britannicaで、は、この事
情をさらに詳細に、多彩な慨を挙げて説明している。
Often one person's religion is another one's superstition : Constantine called paganism 
superstition; Tacitus called Christianity a pernicious superstition; Roman Catholic 
veneration of relics , images , and the saints is dismissed as superstitious to many 
35 
Protestants; Christians regard many Hindu practices as superstitious; and adherents of 
al "higher" religions may consider the Australian Aborigine's relation to his totem 
superstitious. Finally , al religious beliefs and practices may seem superstitious to the 
























う略語は、アメリカではkilled in action (戦関中死亡)を連想させるとして避ける領向がある
ことなどを説明した。が、すぐに思いついた英語の忌み言葉はこのくらいで、ある。例として十
分ではな ~\o しかしキリスト教信仰にもとづく忌み言葉を「迷信J として挙げるのは、いまの
ところ臨時しているO 敬度な信仰者の心を傷つける可能性があるからだ。
「迷信J に関しては、 Halloweenの起源はキリスト教以前のケルト人の祝祭にある 3) という例
を提示したが、結構好評だった。授業で説明したところ、ほぼクラス全員に納得してもらえた。
キリスト教文化圏でも異教の祭りを無意識に行っているという事実は、宗教的偏見を崩すのに















The etymological meaning of Latin superstitio is perhaps 'standing over a thing in amazement or awe'. 
Other interpretations of the literal meaning have been proposed, e.g. 'excess in devotion , 
overscrupulousness or over-ceremoniousness in religion' and 'the survival of old religious habits in the 
midst of a new order of things'; but such ideas are foreign to ancient Roman thought. 
Oxford English Dictionary Second Edition 
2 )英国の科学専門誌Nature (2005年12月 15 日号)は、 Special Report : Internet encyclopaedias go head to 







3) A Dictionary of English Folklore (Oxford University Press) では、五alloweenを以下のように説明して L 、
る(傍線筆者)。
Halloween (31 October). The eve of a major Catholic festival, All Saints (1 November) , assigned to this 
date in the 8th century ; next comes All Souls (2 November) , instituted c.1000 AD as a day to pray for 
the dead. In England since the 19th century, and increasingly in the 20th century, it has acquired a 
reputation as a night on which ghosts , witches , and fairies are especially active. Why this should be is 
debatable. 
Currently , it is widely supposed that it originated as a pagan Celtic festival of 仕1e dead , related to the 
Irish and Scottish Samhain (1 November) marking the onset of winter , a theory popularized by Frazer. 
Certainly Samhain was a time for festive gatherings , and medieval Irish texts and later Irish, Welsh , 
and Scottish folklore use it as a setting for supernatural e江1counters ， but there is no evidence that it 
was connected with the dead in pre-Christian times , or that pagan religious ceremonies were held 
(Hutton , 1996 : 360回70).
4) Wik伊ediaのResponse to sneezing と L 、ぅ見出しでは、以下のような説明がある。
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Some say it came into use during the black death pandemics of the 14th century. Blessing the individual 




bless you! と投げかける当時の成俗を記している。それぞれ西暦77年、 150年成立の著書からの引用である。
以下、 A Dictionwy of SUjロerstitions (Oxford University Press) より o
SNEEZING: 'bless you'. 
AD 77 PLINY Natural History XXVIII v (1856 , V 283) Why is it hat we salute a person when he sneezes, 
an observation which Tiberius Caesar, they say, the most unsociable of men , as we al know, used to 
exact, when riding in his char?t even? 
C. AD 150 APULEIUS Golden Ass (tr. Graves, XIII). 'Bless you , my dear!' he saìd, and 'bless you, bless 
you!' at the second and third sneeze. 
(おぐら よしろう 大故府立大学教授、本センター非常勤講師)
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